





























































































































































































































































4 -.331 -.170 -.032 

























































































































































































日常 -.060 .073 .124
相互 -.113 .102 -.130 .448**




教員評定 日常 相互作用 遊び 日常 相互作用 遊び
協調性 -.070 .110 -.040 .105 -.115 .116
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